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Leidende motieven bij decentralisatie
Discours, doelstelling en daad in het Huis van Thorbecke
van L.M. Raijmakers
1)  De stelling dat de metafoor het Huis van Thorbecke verandering van het 
bestuurlijke stelsel in de weg staat, kan beter worden omgedraaid. De 
beperkte verandering van het bestuurlijke stelsel ligt aan de basis van de 
metafoor het Huis van Thorbecke.
2)  In Nederland wordt centralisatie en decentralisatie van taken en bevoegd-
heden, theoretische onderbouwingen ten spijt, primair toegepast om prag-
matische redenen en een door politieke en contextuele inzichten gestuurde 
praktijk.
3)  Bij de decentralisatie van taken en bevoegdheden is na 1945 teveel nadruk 
gelegd op doelmatigheid, dit gaat ten koste van andere democratische 
waarden waaraan decentralisatie kan bijdragen.
4)  In veel wetgevingsprocessen ontbreekt een fundamenteel debat over cen-
tralisatie of decentralisatie van taken en bevoegdheden.
5)  De rechtswetenschappelijke literatuur over decentralisatie richt zich mees-
tentijds op het geven van een toelichting op de ter zake relevante wetsarti-
kelen zonder de dragende beginselen te becommentariëren.
6)  Het algemeen bestaande beeld over golfbewegingen tussen centralisatie 
en decentralisatie verdient een correctie als afzonderlijke domeinwet- 
geving in ogenschouw wordt genomen.
7)  Kritiek van bestuurskundigen op de veronderstelde positieve effecten 
van decentralisatie, wordt in het politieke debat over decentralisatie niet 
gehoord.
8)  Het ‘Handboek voor het Nederlandse provincierecht’ wacht al te lang op 
herziening. 
9)  Twijfelen is makkelijker dan onderzoeken, maar zonder twijfel is onder-
zoek niet makkelijker.
